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A. mellifera Chain
A. mellifera Net
A. gambiae Chain
D. virilis Chain
D. mojavensis Chain
D. pseudo Chain
D. persimilis Chain
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D. yakuba Chain
D. sechellia Chain
D. simulans Chain
RepeatMasker
Simple Repeats
1800000 1850000 1900000 1950000 2000000
CisPlusFinder
FlyBase Protein-Coding Genes
7 Flies, Mosquito and Honeybee Multiz Alignments & phastCons Scores
A. mellifera (Jan. 2005/apiMel2) Chained Alignments
A. mellifera (Jan. 2005/apiMel2) Alignment Net
A. gambiae (Feb. 2003/anoGam1) Chained Alignments
D. virilis (July 2004/droVir1) Chained Alignments
D. mojavensis (Aug. 2004/droMoj1) Chained Alignments
D. pseudoobscura (Nov. 2004/dp3) Chained Alignments
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D. yakuba (Apr. 2004/droYak1) Chained Alignments
D. sechellia (Oct. 2005/droSec1) Chained Alignments
D. simulans (Apr. 2005/droSim1) Chained Alignments
Repeating Elements by RepeatMasker
Simple Tandem Repeats by TRF
Pld
Pld
Pld
Pld
Pld
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